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УКРАЇНИ МСФЗ 
 
За останні десять років проблема девіації невідповідності національних 
стандартів державної звітності до МС (ФЗ/БО) все більше корелює з 
економічним занепадом виробництва в державі. Труднощі виникають через 
занадто бюрократизовану систему подання звітності та обліку. Це зумовлює 
економічно нераціональне використання коштів з державного та місцевого 
бюджетів. З метою поліпшення ситуації треба змінити Бюджетний кодекс 
України, а саме внести поправки до Закону України « Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні». 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS — 
International Financial Reporting Standards) — стандарти, що затверджуються 
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (англ. International 
Accounting Standard Board, скорочено IASB), розташована в Лондоні. 
Цю систему стандартизації відносять до англо-саксонської традиції 
фінансового обліку. МСФЗ характеризуються як стандарти, що ґрунтуються на 
принципах (principles based standards), на відміну, наприклад, від прийнятої у 
США системи ГААП, яка визначається як стандарти, що ґрунтуються на 
правилах (rules based standards). Це означає, що стандартизація МСФЗ не 
ставить на меті деталізувати всі процедури та механізми фінансового обліку, в 
багатьох випадках віддаючи перевагу довірі до професійної самостійності 
бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають покладатися на службове 
сумління та особисті професійні судження [1]. 
Головними протиріччями є обов'язкове узгодження усереднених 
показників діяльності з відповідними показниками, затвердженими 
кошторисами та штатними розписами; подання недостовірних даних до органів 
статистики; некоректне та неповне подання інформації про діяльність 
організації потенційним інвесторам, урядовим організаціям, працівникам. 
Корекція цих заходів має бути орієнтована на впровадження економічних 
відносин ринкового спрямування. Реформування державної звітності полягає у 
наближенні її до МСФЗ, цей процес здійснюватиметься за такими напрямками 
як: 
- зміна Податкового кодексу у частині фінансової звітності державних 
установ;  
- долучення міжнародних співробітників задля напрацювання 
методичного та кадрового забезпечення в країні; 
- аргументований, юридично закріплений поділ сфер державного 
(узагальнення інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім 
користувачам) і внутрішньо-організаційного (порядок, форми, строки і 
структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів) впливу; 
- створити умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та 
забезпечення доступності (публічності) фінансової звітності; звітність має 
містити тільки корисну інформацію, без зайвої деталізації. 
Отже, дані, які накопичилися в облікових реєстрах, завершують свій 
вплив на бухгалтерську діяльність наданням звітності до державних установ. 
Звітність державних установ України має низку недоліків, але водночас, 
вона вже орієнтована на МСФЗ, що в найближчі роки сприятиме повному 
переходу фінансової звітності на міжнародні стандарти, що в свою чергу 
сприятиме закріпленню і розвитку в Україні ринкових умов ведення 
прибуткової діяльності. 
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